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 Dalam penelitian ini penulis mengambil 
variabel bebas antara lain Strategi Pemasaran 
yang terdiri dari 5 Sub variabel yaitu 
Segmenting, Targeting, Positioning, Marketing 
Mix, dan Promotion untuk digunakan sebagai 
acuan peningkatan Bisnis Modifikasi Motor 
Custom pada Bengkel LA Motor di Lamongan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah variabel bebas tersebut 
mempengaruhi secara parsial maupun simultan 
terhadap variabel terikat. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 
Setelah itu dilakukan analisis data kuantitatif 
uji validitas, uji reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, 
regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan 
hasil tiap variabel dinyatakan valid dan 
reliabel. 
Hasil pengujian yang dilakukan oleh 
peneliti dengan uji F terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersamaan antara 
variabelSegmenting, Targeting, Positioning, 
Marketing Mix, dan Promotion sebagai 
indikator strategi pemasaran terhadap 
peningkatan bisnis modifikasi motor custom 
pada Bengkel LA Motordi Lamongan . Dan 
setelah dilakukan  uji T menunjukan bahwa 
variabelTargeting, Positioning, dan promotion 
tidak berpengaruh signifikan hal ini bukan 
berarti bahwa Targeting, Positioning, dan 
promotion tidak penting, akan tetap memiliki 
pengaruh namun tidaksignifikan, namun 2 
variabel lainnya yakni Segmenting dan 
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variabel tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap peningkatan bisnis 
modifikasi motor custom pada Bengkel LA 
Motor di Lamongan. Dari kedua 
variabelSegmenting dan Marketing Mix, yang 
sangat singnifikan adalah variabelSegmenting 
mempunyai pengaruh sangat dominan 
terhadap peningkatan bisnis modifikasi motor 
custom pada Bengkel LA Motor di Lamongan. 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa 
straregi pemasaran pada indikator Segmenting 
dilakukan dengan tingkat keakuratan yang 
tinggi akan mampu menciptakan 
bisnisterusmeningkat. 
 
Keyword:  Abstrak 
Segmenting, Targeting, 
Positioning, Marketing 
Mix, dan Promotion. 
 
 In this study the authors took the 
independent variables, including other 
strategies which consist of 5 sub-variables, 
namely Segmenting, Targeting, Positioning, 
Marketing Mix, and Promotion to be used as a 
reference for Marketing to Increase Custom 
Motorcycle Business at LA Motor Workshop in 
Lamongan. 
The purpose of this study was to see 
whether these variables partially or 
simultaneously affect the dependent variable. 
The number of samples in this study were 100 
respondents. After that, the analysis of 
quantitative data, validity test, reliability test, 
classical assumption test, multiple linear 
regression, t test, and F test was carried out 
with the results of each variable being declared 
valid and reliable. 
The results of tests conducted by 
researchers with the F test, there is a 
significant influence simultaneously between 
the variables Segmenting, Targeting, 
Positioning, Marketing Mix, and Promotion as 
indicators of marketing strategies to increase 
custom motorbike modification business at the 
LA Motor Workshop in Lamongan. And after 
the T test shows that the Targeting, 
Positioning, and promotion variables have no 
significant effect, this does not mean that 
Targeting, Positioning, and promotions are not 
important, will still have an effect but are not 
significant, but 2 other variables namely 
Segmenting and Marketing Mix show that the 
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second variable has a significant effect on the 
increase in the custom motorbike modification 
business at the LA Motor Workshop in 
Lamongan. Of the two variables Segmenting 
and Marketing Mix, what is very unique is that 
the segment variable has a very dominant effect 
on the increase in the custom motorbike 
modification business at the LA Motor 
Workshop in Lamongan. 
Thus it can be interpreted that the 
marketing strategy in the segmentation 
indicator is carried out with a high degree of 
accuracy which will be able to create an 
increasing business. 
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